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2017 年 11 月 14 日（火），武庫川女子大学大学院文学研究科教育学専攻セミナー 
Seminar on 14st November 2017 in Mukogawa Woman’s University 
木村泰子氏「みんながつくる みんなの学校」
― いつもいっしょがあたりまえ ―




2017 年 11 月 14 日（火）の 16 時 30 分から 18 時 30 分
まで，木村泰子氏をお招きして大学院教育学専攻主催のセ
ミナーとしての講演会を行うことができた。参加者は大学








学習会に 5 度ほど参加している。 
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の育て方」（小学館，2016 年），『不登校ゼロ，モンスターペアレンツゼロの小学校が育てる 21 世紀を生きる力』（水王舎，
2016 年，出口汪氏と共著）がある。大空小学校の教育実践を対象とする研究論文としては，小国喜弘・木村泰子・江口怜・
高橋沙希・二見総一郎「インクルーシブ教育における実践的思考とその技法 – 大阪市立大空小学校の教育実践を手がかり
として」『東京大学大学院教育学研究科紀要』第 55 巻, pp.1-28.がある。   
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